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از مهمترین مشکلات جوامع بشری ها یکی با توجه به فراوانی بالای آنفکی -های دندانیناهنجاری :مقدمه
لازم است  خدمات ارتودنسی ضروری است. اطلاعات اپیدمیولوژیک مال اکلوژن در ارزیابی منابع و باشد.می
های مختلف در کشور انجام گیرد فکی در زمان-های دندانیولوژیک در مورد فراوانی ناهنجاریبررسی اپیدمی
های دانشگاهی و کشوری در امر پیشگیری و یا حذف صله و با استفاده از برنامه ریزیا به کمک نتایج حات
 نواع مال اکلوژن در دانش آموزانهدف اصلی این مطالعه تعیین فراوانی ا عوامل اتیولوژیک احتمالی اقدام گردد.
 می باشد. 1695-96دختر مقطع ابتدایی شهر قزوین سال تحصیلی 
طور  هب     دانش آموز دختر مقطع ابتدایی شهر قزوین 410 یمقطع-این مطالعه توصیفی در :اجراروش 
کراس  بایت، اپن اوربایت، اورجت، کانینی، رابطه ،مولری رابطه اکلوژن، نوع گرفتند. ادفی مورد معاینه قرارتص
های آماده شده ارزیابی و در فرمفاع عمودی صورت پروفایل و ارت آسیمتری صورت، حراف میدلاین،نا بایت،
ها آنالیز قرار گرفتند و تحلیل دادهها مورد داده 51ویرایش  SSPSبا استفاده از نرم افزار آماری  ثبت گردید.
 های توصیفی صورت گرفت.با استفاده از آماره
 بیشترین اکلوژن نرمال هستند.از افراد مورد بررسی دارای  6/9%دهد، تنها مطالعه نشان می : نتایج اینيافته ها
 LC )،99/9%(  I LC)،50/9%( 1 vid II LC این مطالعه به ترتیب شاهده شده درهای ماکلوژنفراوانی 
تا  ≥ 9/1گروه  بیشترین فراوانی اورجت در این مطالعه مربوط به ) بودند.9/9%( III LCو  ) 15%(  2 vid II
≤ اوربایت مربوط به گروه) و بیشترین فراوانی 11%(ر میلیمت 4 >
5
9
ی مشاهده هاسایر ناهنجاری. بود )11/1%( 
 )،95/9%میدلاین ( انحراف )،51/9%( اسپیسینگ )،49%شده در این مطالعه به ترتیب فراوانی شامل کراودینگ (
 ) بودند. 4/6%) و اپن بایت خلفی (0/1%اپن بایت قدامی ( )،1/5%)، آسیمتری صورت (8/1%کراس بایت خلفی (
ی عمومی نیاز به آموزش بیشتر دوره ، دانشجویان درII LCبا توجه به شیوع بالای مال اکلوژن  :نتیجه گیری
 جهت بهبود کیفیت کلی ارائه ی خدمات به بیماران دارند. II LC در مدیریت مال اکلوژن
 فکی، دانش آموزان، قزوین-ناهنجاری دندانی :واژگان کلیدی
 
 
 
 
 
 
 
